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РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В 
РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В УМОВАХ АВТОРИТАРНОГО 
СУСПІЛЬСТВА (1931–1991): ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА 
Стаття розкриває організаційно-змістові основи, позитивні й негативні тенденції реформування 
загальної середньої освіти в радянській Україні (1931–1991). Містить укладений автором на 
основі дібраної, систематизованої й класифікованої джерельної бази бібліографічний список 
історіографії (статті, брошури, монографії, посібники, дисертації тощо дослідників 30-х років 
ХХ ст. – 2018 р.) і джерел (нормативно-правові документи; періодичні або продовжувані 
видання: «Комуністична освіта», «Радянська школа», «Збірник наказів Народного комісаріату 
освіти», «Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР», «Радянська 
освіта» та ін.; статті, брошури досліджуваного періоду тощо) із зазначеної проблеми. 
Пропонований бібліографічний список, що відображає еволюцію вітчизняної педагогічної 
думки – від її фальсифікації в рамках комуністичної ідеологеми до відродження на основі 
національного, демократичного, гуманістичного принців в умовах розбудови української 
державності, стане в пригоді дослідникам історії освіти та педагогіки, а також усім учасникам 
нинішнього реформаторського процесу освітнього простору. Виявлені під час дослідження 
позитивні й негативні тенденції реформування загальної середньої освіти можуть стати в 
пригоді в ході нинішньої інтенсивної розбудови Нової української школи, імплементації 
Закону України «Про освіту» (2017). Вивчення означеної проблеми крізь призму історіографії 
та джерелознавства сприятиме інформаційному забезпеченню подальшого історико-
педагогічного студіювання реформ і контрреформ минулого як складників державної освітньої 
політики в контексті суспільно-політичних, соціально-економічних, педагогічних детермінант. 
Ця стаття є продовженням циклу джерелознавчих розвідок, у яких висвітлено процес 
реформування загальної середньої освіти крізь призму джерелознавства в інші історичні 
періоди. 
Ключові слова: реформування загальної середньої освіти, радянська Україна, педагогічна 
історіографія, педагогічне джерелознавство, історія освіти. 
Постановка проблеми. Від уніфікації української освіти в радянську за 
зразком російської в ході сталінської контрреформи й до відродження української 
школи в руслі перебудовчих суспільних процесів – такий складний шлях 
української освіти. Протягом шістдесяти років в радянській Україні її 
реформування жорстко регламентувалася партійним керівництвом, здійснювалося 
«згори» без урахування громадсько-педагогічної думки.  
Вивчення означеної проблеми крізь призму історіографії та 
джерелознавства сприятиме інформаційному забезпеченню подальшого історико-
педагогічного студіювання реформ і контрреформ минулого як складників 
державної освітньої політики в контексті суспільно-політичних, соціально-
економічних, педагогічних детермінант. Виявлені під час дослідження позитивні 
й негативні тенденції реформування загальної середньої освіти можуть стати в 
пригоді в ході нинішньої інтенсивної розбудови Нової української школи, 
імплементації Закону України «Про освіту» (2017). 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографічний аналіз 
проблеми засвідчив, що різні питання реформування загальної середньої освіти в 
радянській Україні у визначених хронологічних межах більшою чи меншою 
мірою вивчали сучасні українські історики (М. Л. Вєтрова, Н. Г. Красножон, 
Л. В. Кузнєцова, Т. В. Шліхта та ін.), історики педагогіки (О. В. Адаменко, 
М. Я. Антонець, Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, О. С. Грицайова, Г. І. Іванюк, 
Я. П. Кодлюк, В. С. Курило, В. М. Кушнір, Г. І. Лемко, І. Л. Лікарчук, 
Л. В. Пироженко, О. В. Попова, О. В. Сухомлинська, Т. В. Янченко та ін.), праці 
яких представлено в пропонованому бібліографічному списку. У своїх розвідках 
(Л. Д. Березівська, 2003–2018 рр.) [1–13] на основі дібраної, систематизованої й 
класифікованої джерельної бази розкриваємо організаційно-змістові основи, 
позитивні й негативні тенденції реформування загальної середньої освіти в 
радянській Україні протягом 1931–1991 рр., історіографічні та джерелознавчі 
аспекти означеної проблеми тощо. Введений до наукового простору 
систематизований бібліографічний список першоджерел й історіографічних праць 
може стати підґрунтям історико-педагогічних досліджень з історії загальної 
середньої освіти радянської України 1931–1991 рр., що й становить мету 
публікації. Ця стаття є продовженням циклу джерелознавчих розвідок, у яких 
висвітлено процес реформування загальної середньої освіти крізь призму 
джерелознавства в інші історичні періоди. 
Виклад основного матеріалу. У радянській Україні (1931–1991) освітнє 
законодавство розробляли спеціальні комісії при ЦК КПРС, реалізувалося 
Міністерством освіти УРСР під контролем відділу шкіл ЦК КП України в режимі 
постійної звітності ЦК КПРС. Проте в період «хрущовської» реформи українські 
освітяни брали активну участь в обговоренні нормативно-правових документів, 
перспективного розвитку освіти. Протягом 1984–1991 рр. у контексті 
«горбачовської дійової перебудови», зокрема декларування принципу 
демократизації освіти, відродилася й активізувалася громадсько-педагогічна 
думка щодо перспективних векторів реформування загальної середньої освіти. 
Конкретизуємо. 
Здійснена сталінським урядом контрреформа (прихована реформа) у 30-х – 
на початку 50-х років як складник соціально-економічних і суспільно-політичних 
змін за допомогою партійних постанов, репресивно-терористичних методів в 
умовах згортання українізації й утвердження тоталітаризму в УРСР знівелювала 
та спотворила досягнення й педагогічні пошуки 20-х років, кардинально змінила 
парадигму освіти – від школи праці до школи навчання. Із шкільної освіти 
вилучено такі педагогічні принципи, як демократичний, педоцентричний, 
політехнічний; суть деяких змінено: єдиної школи – в уніфіковану школу (єдині 
структура, зміст освіти, підручники, плани, розклад уроків, методи й класно-
урочна форма навчання, система оцінювання, ідеологізація змісту підручників 
гуманітарних і природничих предметів тощо); національний – в 
інтернаціональний; релігійний – в атеїстичний. Принцип централізації (через 
державне регулювання сфери освіти) набирав тотально-монопольного характеру, 
що спричинило згортання творчої активності вчительства, поглиблення системної 
ідеологізації на основі марксистсько-ленінського вчення, стандартизації, 
авторитарності, радянізації та русифікації. Ці принципи стали фундаментом 
радянської системи загальної середньої освіти. 
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Контрреформу відповідно до стратегічних цілей – повернення до школи 
навчання, уніфікації української освітньої системи в загальнорадянську – було 
реалізовано за основними напрямами: в управлінні (централізація на чолі з 
єдиним директивним центром у Москві – відділом шкіл ЦК ВКП(б)); у структурі 
(встановлення на території України російської державної системи освіти: 
обов’язкова 4-річна початкова школа; неповна середня 7-річна школа без 
внутрішньої диференціації, профорієнтації з правом вступу її випускників до 
технікумів; повна середня 10-річна школа з правом вступу її випускників до ВНЗ; 
реорганізація профшкіл у середні спеціальні навчальні заклади; переведення 
профільних шкіл – ФЗУ та ШСМ для підлітків до системи державних трудових 
резервів (1940)); у змісті освіти (підвищення його наукового рівня; установлення 
міжпредметних зв’язків; повернення до формальної концепції навчання, тобто 
гербартіанської ідеї виховуючого навчання; згортання українізації; посилення 
ідеологізації на основі марксизму-ленінізму, русифікації, радянізації, атеїзму; 
запровадження суспільствознавства, історії, географії СРСР; вилучення трудового 
навчання з навчальних планів і ліквідація шкільних майстерень); у вихованні 
(запровадження колективізму, політизації та воєнізації через діяльність 
піонерських і комсомольських організацій із метою творення нової радянської 
людини); в організації освітнього процесу (введення єдиного шкільного режиму, 
єдиних правил, роздільної форми навчання (1943); нагородження учнів золотими 
та срібними медалями; запровадження п’ятибальної системи оцінювання знань 
дітей; посилення контролю за дисципліною тощо); методи й форми навчання 
(скасування комплексно-проектної та лабораторно-бригадної методики навчання 
та повернення до предметної, класно-урочної системи). При цьому позитивними 
вважаємо поступову реалізацію загального обов’язкового початкового навчання, 
декларування питання про загальну 7-річну освіту.  
Ініційована М. С. Хрущовим реформа 1956–1964 рр., що відбувалася 
послідовно (проголошення, розробка та реалізація) у контексті десталінізації, 
певної демократизації суспільства, науково-технічної революції й перебудови 
економічної сфери, спричинила зміни в освіті, зокрема в загальній середній. Закон 
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної 
освіти в Українській РСР» (17 квітня 1959 р.) визначив провідні освітні принципи: 
зв’язок школи з життям (підготовка учнів до суспільно корисної, продуктивної 
праці), політехнічний (поєднання вивчення основ наук, політехнічного навчання 
та трудового виховання), професіоналізації (підготовка учнів із виробничих 
спеціальностей у поєднанні з виробничим навчанням), ідеологічний 
(комуністичний). 
Реформування як спроба радянського уряду замінити школу знання на 
модернізовану школу праці реалізовувалося за найважливішими напрямами: у 
структурі (запровадження 8-річного обов’язкового навчання, створення нових 
типів середніх шкіл (загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим 
навчанням, вечірня (змінна) середня школа робітничої або сільської молоді, 
заочна середня загальноосвітня школа), шкіл для обдарованих дітей, груп 
продовженого дня); у змісті освіти (побудова його на засадах політехнізму, 
професіоналізації, сцієнтизму, ідеологізації, русифікації; введення до навчального 
процесу історії УРСР, виробничого навчання); запровадження нових методів і 
форм навчання (бригадні, групові та індивідуальні форми роботи учнів; Мала 
академія наук; учнівські олімпіади; учнівські виробничі та ремонтно-будівельні 
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бригади, екскурсії, заняття в майстернях, на шкільних навчально-дослідних 
ділянках із метою активізації розумової, пізнавальної активності учнів); у 
вихованні (формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, морально чистої, 
освіченої, фізично досконалої, працьовитої людини комуністичного суспільства; 
звернення до особистості, що було проголошено в Моральному кодексі будівника 
комунізму і тлумачилося в контексті ідей колективізму); поліпшення матеріально-
технічної бази школи, умов праці, фахового рівня вчителя; розкріпачення 
методичної думки вчительства, проголошення його основною фігурою 
перетворень. До позитивних результатів реформи відносимо часткову 
демократизацію внутрішньошкільного життя школи та управління освітою 
(залучення громадськості до підготовки освітнього законодавства, інститутів 
педагогіки та психології УРСР – до розробки змісту освіти); активізацію 
педагогічних досліджень для забезпечення наукових засад реформи 
(М. М. Грищенко, Г. С. Костюк, М. М. Лисенко, В. О. Сухомлинський, 
С. Х. Чавдаров та ін.); виникнення завдяки педагогам-новаторам 
(В. О. Сухомлинський, І. Г. Ткаченко та ін.) авторських шкіл, які сприяли 
розгортанню педагогічної творчості, пошукам шляхів підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу та активізації навчальної діяльності учнів на уроці, 
створенню В. О. Сухомлинським гуманістичної концепції виховання. Згортання й 
незавершеність шкільної реформи були зумовлені здебільшого суспільно-
політичними (зміна влади в країні, припинення реформ в усіх галузях суспільного 
життя), а не фаховими (відсутність педагогічного, правового й матеріально-
технічного забезпечення реалізації реформи) причинами.  
Часткові перетворення в шкільній освіті УРСР 1964–1984 рр., регульовані 
відповідними партійними постановами, пояснюються потребою змін згідно з 
науково-технічним розвитком в умовах наростання стагнаційної тенденції 
суспільного розвитку. Вони здійснювалися за традиційними напрямами: у 
структурі (запровадження загальної обов’язкової середньої 10-річної освіти; 
переведення початкової школи на 3-річний термін навчання (1976 р. у Науково-
дослідному інституті педагогіки УРСР створено лабораторію з проблем навчання 
і виховання дітей 6-річного віку (до її складу ввійшли відомі українські вчені: 
М. В. Богданович, М. С. Вашуленко, О. Я. Савченко, Н. Ф. Скрипченко та ін.), яка 
очолила широкий експеримент, підготувала програми з усіх видів навчальної 
діяльності, нові підручники, навчально-методичні посібники), що було новим для 
України; запровадження факультативних занять, спеціалізованих шкіл та 
інтернатів фізико-математичного й природничого профілів); у змісті освіти 
(формування його з метою підвищення якості навчально-виховного процесу на 
основі відповідності науково-технічному розвитку, марксистсько-ленінському 
світогляду, поєднання формальної та матеріальної концепцій освіти; уведення як 
самостійного предмета «трудового навчання»); розробка методів навчання для 
активізації самостійної, пізнавальної активності учнів, творчого мислення й 
удосконалення уроку; в організації освітнього процесу (запровадження нових 
технічних засобів і програмованого навчання; посилення контролю за діяльністю 
школи; поліпшення матеріально-технічної бази школи). Отже, основна парадигма 
попередньої реформи – школа праці з обов’язковою професіоналізацією 
поступилася іншій – школі навчання, яка мала давати міцні знання й готувати 
школярів до вступу у ЗВО.  
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Директивне реформування було суперечливим і неоднозначним, адже мало 
як позитивні, так і негативні наслідки. Позитивними вважаємо такі: 
запровадження загальної обов’язкової середньої освіти, розширення шкільної 
мережі, інтенсивний розвиток педагогічної науки в напрямі модернізації змісту 
освіти на наукових і загальнокультурних підвалинах, методів навчання й на 
противагу їм – русифікація, радянізація; розвиток авторських шкіл та 
педагогічного новаторства (О. А. Захаренко, В. О. Сухомлинський, І. Г. Ткаченко, 
В. Ф. Шаталов та ін.) – ігнорування їх офіційною педагогікою; проголошення 
всебічного, гармонійного, духовного розвитку учнів – позбавлення їх знання про 
свою національну історію, культуру; сприяння вивченню російської, а не рідної 
мови, що спричинило зростання кількості російських шкіл. Тодішня командно-
адміністративна система уникала кардинальних змін, гальмувала розвиток 
шкільної освіти в Україні. Освітнє законодавство розроблялося Міністерством 
освіти РРФСР (СРСР) під контролем відповідних партійних органів. Наслідком 
такої освітньої політики стала криза школи («радянської», бо термін «українська» 
у документах не вживався), що проявлялася в подальшому її одержавленні, 
постановці перед нею необґрунтованих завдань для стовідсоткового виконання, у 
систематичних змінах навчальних планів, регламентуванні навчально-виховного 
процесу, зокрема створенні українськими науковцями навчальних програм і 
підручників лише «із специфічних предметів» (українська мова, російська мова 
для українських шкіл, російська та українська література, трудове навчання, 
історія, географія УРСР) на основі встановлених Центральною комісією з 
розробки змісту освіти (м. Москва, 1964 р.) підходів тощо.  
Декларативна «черненківсько-андроповська» реформа 1984 р. ставила за 
мету загальну професіоналізацію шкільної освіти для підготовки кваліфікованих 
працівників у різних сферах виробництва. Серед здобутків реформування 
виділяємо лише запровадження 11-річної загальноосвітньої професійної школи з 
початком навчання дітей у 6 років, оскільки всі інші складники реформи 
повторювали напрями розвитку шкільної освіти, задекларовані в попередніх 
партійно-урядових документах. Загалом реформу не було реалізовано, проте 
простежувалися часткові зміни: у змісті освіти (збільшення кількості годин на 
трудове навчання та практику, вивчення російської мови; активізація 
підручникотворення в галузі початкової освіти; уведення нових курсів «Основи 
виробництва. Вибір професії», «Етика і психологія сімейного життя»; «Основи 
інформатики та обчислювальної техніки» та ін.); в організації освітнього процесу 
(відкриття навчально-виробничих комбінатів; запровадження уроків 
профорієнтації в початковій і восьмирічній школі тощо).  
У руслі «горбачовської» перебудови (1985) відбулося ініціювання «знизу» 
(розвиток педагогіки співробітництва) і проголошення «згори» (1988) «дійової 
перебудови» освіти. Міністерство народної освіти УРСР у контексті активізації 
учительських пошуків здійснювало реформування з метою створення 
національної системи загальної середньої освіти за визначальними напрямами: 
розробка освітнього законодавства (Концепція середньої загальноосвітньої 
національної школи України, 1990; Закон України «Про освіту», 1991); 
відродження української школи; відновлення національного компонента в змісті 
освіти. Основою реформи української школи, що відроджувалася в умовах 
радянської ідеологеми, стали нові (національний, демократичний, деполітизації, 
гуманізації та гуманітаризації) і розвинуті (рівного доступу до здобуття освіти, 
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наступності, неперервності та багатоманітності освіти, науковий, світський) 
принципи [8]. Проголошення незалежності України, розпад СРСР уможливили 
розвиток національної системи загальної середньої освіти.  
Висновки й перспективи подальших розвідок. Для різноаспектних 
досліджень історії радянських реформ і котрреформ загальної середньої освіти, 
інших явищ і феноменів цієї освітньої епохи рекомендуємо історикам освіти й 
педагогіки бібліографічний список джерел (нормативно-правові документи; 
періодичні або продовжувані видання: «Комуністична освіта», «Радянська 
школа», «Збірник наказів Народного комісаріату освіти», «Збірник наказів та 
інструкцій Міністерства освіти Української РСР», «Радянська освіта» та ін.; 
статті, брошури досліджуваного періоду та ін.) й історіографічних праць (статті, 
брошури, монографії, посібники, дисертації тощо дослідників 30-х років ХХ ст. – 
2018 р.) Пропонований бібліографічний список як результат багаторічної 
дослідницької діяльності відображає еволюцію вітчизняної педагогічної думки – 
від її фальсифікації в рамках комуністичної ідеологеми до відродження на основі 
національного, демократичного, гуманістичного принців в умовах розбудови 
української державності. Подальшого вивчення крізь призму джерелознавства 
потребують організаційно-змістові основи реформування загальної середньої 
освіти незалежної України. 
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SECONDARY EDUCATION REFORM IN THE SOVIET 
UKRAINE UNDER CONDITIONS OF AUTHORITARIAN 
SOCIETY (1931–1991):  
HISTORIOGRAPHY AND RESEARCH SOURCES 
The article covers the organizational and content principles, positive and negative tendencies of the 
general secondary education reform in the Soviet Ukraine (1931–1991). It contains a bibliographic list 
of historiography compiled by the author on the basis of a selected, classified and classified source 
database (articles, brochures, monographs, manuals, theses, etc. produced by the researches in the 
1930s – 2018) and sources (regulatory documents; periodic editions or serials: «Communist 
Education», «Soviet School», «The Collection of Orders of the People's Commissariat of Education», 
«Collection of Orders and Instructions of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR», «Soviet 
Education», etc.; articles, brochures of the researched period related to the mentioned issue. The 
proposed bibliographic list reflecting the evolution of the national pedagogical thought – from its 
falsification within the framework of the communist ideology to the revival on the basis of national, 
democratic, humanistic principles in the process of Ukrainian statehood development, will be of use to 
researchers of the history of education and pedagogy, as well as to all the participants of the current 
reformatory process in the educational space. The positive and negative tendencies in the general 
secondary education reform revealed during the study, may be useful during the current intensive 
development of the New Ukrainian School, the implementation of the Law of Ukraine «On 
Education» (2017). Studying this problem through the prism of historiography and source study will 
promote the information support in the further historical and pedagogical study of reforms and 
counter-reforms of the past as components of the state educational policy in the context of socio-
political, socio-economic and pedagogical determinants. This article is a continuation of the cycle of 
the source research highlighting the process of the general secondary education reform through the 
prism of source study in other historical periods. 
Keywords: secondary education reform, the Soviet Ukraine, educational historiography, educational 
source study, history of education. 
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